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299 STEPENICA DO JOSIPA BROZA TITA
samo malim Ëamcem na vesla.. Na otoËiÊu Biπevu je i
spilja “Medvidina” nazvana po tuljanu, sredozemnoj
medvjedici ili “morskom medvidu”, koji je nekoÊ
obitavao u spilji.
Zelena spilja, na juænoj strani otoËiÊa Ravnik (uz istoËnu
obalu Visa), nastala djelovanjem morske abrazije,
znaËajna je turistiËka atrakcija i nautiËarska destinacija.
U cilju bræeg i lakπeg razgledavanja prirodnih i povijes-
nih znamenitosti otoka Visa 1984. godine otvoren je
planinarski put “VIS” Ëija je trasa iπla po gotovo cijelom
otoku. Jedna od nezaobilaznih toËki na tome putu bila
je i Titova spilja (Dragomanje spile i Konoba) koja se
nalazi oko 1 km sjeverozapadno od naselja Borovika.
Tih je godina, samo u ljetnim mjesecima spilju
posjeÊivalo i do 20 000 ljudi.2
Danas, dvadeset godina kasnije, iako bez ikakvih
putokaza, oznaka ili reklame Titova spilja i dalje privlaËi
pozornost mnogobrojnih, rijetko sluËajnih posjetioca. O
lokalitetu nitko od sluæbenih vlasti ne vodi viπe brigu, ali
Na otoku Visu nalazi se, zbog njegove geo-morfoloπke
strukture, veliki broj spilja. One veÊe, kao npr. spilja od
Vore ili Vora, spilja na BardaroviÊi nedaleko Komiæe, te
Krajicina spilja, koja se nalazi oko 2 km zapadno od
sela OkljuËne djelomiËno su ili potpuno istraæene. »itav
niz manjih spilja i kraπkih jama (njih oko 70-ak) joπ je
uvijek preteæno neistraæeno: spilja ManËinovica, Tvardo,
Lipavina, Babina spilja, »ingrijina spilja, ©kure spilja,
©kulorova spilja, Kokuπina spilja, GuiÊa spilja…
I na otoËiÊu Biπevu jugozapadno od otoka Visa ima
mnogo spilja, a posebno se istiËe Modra spilja s pod-
morskim i nadmorskim ulazom. Za mirnog mora i
sunËanog dana, sunËane se zrake na podmorskom
ulazu odbijaju tako da predmete u spilji nad vodom
prelijevaju modrom bojom.1 Modra spilja, jamaËno je,
uz onu na otoku Capri kod Napulja jedna od najljepπih
na Jadranu. Viπki ribari upozorili su na nju baruna
Eugena Ransonneta, koji je 1884. godine dinamitom
otvorio vanjski ulaz, kroz koji se u spilju i danas ulazi
1.Efekt loma svjetlosti
2.U Hrvatskom povijesnom muzeju
u Zagrebu čuvaju se mjesečni
izvještaji čuvarice spilja Dobrile
Marinković o broju posjetilaca koje
je redovno slala Muzeju revolucije
naroda Hrvatske, u čijem se sastavu
u to vrijeme nalazio Memorijalni
muzej VŠ NOV i POJ i NKOJ na
otoku Visu, i koji je vodio brigu o
Titovoj spilji. Tako je npr. od
svibnja do studenoga 1985. Titovu
spilju posjetilo 19 980 posjetilaca, a
bilo je i slučajeva “kada po cijeli
dan autobusi idu gore sve do mrkle
noći”.
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IZ MUZEJSKE TEORIJE I PRAKSE
MUSEUM THEORY AND PRACTICE
dva veÊa prirodna udubljenja. U prvom je bio postav-
ljen radni stol i stolica, na kojem se nalazio trofejni
njemaËki induktorski telefon tip M-13m koji je poljsko-
kablovskom linijom bio povezan sa centralom centra
veze V© NOV i POJ.4 Drugo udubljenje je klesanjem
bilo proπireno i u njega je smjeπten krevet za spavanje.
Podgraivanjem suhozidom, karakteristiËnim za medi-
teranske krajeve i nasipavanjem ispred spilje stvorena
je terasasta povrπina s moguÊnoπÊu dobrog pogleda
na okolinu. Na njoj su se mogli odræavati sastanci
veÊeg broja ljudi. S jedne strane zida napravljena je
kamenozidna obrambena ograda (zaπtita od mitraljeske
vatre, sunca i snaænih vjetrova).5 Na sliËan naËin, samo
u manjem obimu izvrπeni su radovi i u drugoj spilji.
Pristup spilji bio je olakπan dotjerivanjem do tada kozje
staze, izgradnjom podzidanih kamenih stepenica
prema donjoj spilji i dalje prema selu Boroviku.
Godine 1988. prema saËuvanim fotografijama obnov-
ljena je ambijentalna rekonstrukcija unutraπnjosti
peÊine.6 Postavljena su dva stola, 8 stolica, zemljopis-
na poπtanska karta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,
krevet sa slamaricom, posteljinom i vojniËkom britan-
skom dekom zelenkaste boje, te joπ dvije stolice. U
radnom dijelu spilje postavljeni su stol, stolica, æeljezna
peÊ i umivaonik.7
Danas su obje spilje potpuno prazne. Gdje je nestao
inventar nitko pouzdano ne zna. U Muzeju se tek
nalaze limeni umivaonik i engleska vojniËka deka. A
posjetioci i dalje dolaze, kako strani, tako i domaÊi. Na
njihova mnogobrojna pitanja nema im tko dati odgovo-
zaËudno cijela je njegova okolica briæno ureena, Ëista i
bez tragova nasilnog ponaπanja (nema uvredljivih grafi-
ta, fekalija, smeÊa i sliËnih ljudskih “suvenira”).
NeobiËan grafit napisan je zato, na viπe mjesta po
otoku i u gradu Visu (na zidovima kuÊa, prometnim
znakovima na cestama u unutraπnjosti Visa…): trozna-
menkasti broj: “299”. Upravo koliko ima stepenica koje
vode od podnoæja breæuljka do Titove peÊine.
Bivπi Muzej revolucije naroda Hrvatske iz Zagreba
vodio je brigu, osim o Memorijalnom muzeju V© NOV i
POJ i NKOJ na otoku Visu i o ovom memorijalnom
mjestu na kojem je od 7. lipnja do kraja listopada
1944. godine, veÊi dio svoga vremena provodio Josip
Broz Tito, vrhovni komandant Narodno oslobodilaËke
vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije i predsjednik
Nacionalnog komiteta osloboenja Jugoslavije. Upravo
tu je zakljuËen niz znaËajnih sporazuma i kontakata sa
saveznicima, izmeu kojih je najznaËajniji sporazum
izmeu NKOJ-a i dr. Ivana ©ubaπiÊa, kao predstavnika
izbjegliËke vlade u Londonu. Ovaj sporazum bio je veli-
ki doprinos uËvrπÊenju meunarodnog poloæaja nove
(sad veÊ stare) Jugoslavije.
Po svome dolasku na Vis 7. lipnja 1944. Josip Broz
Tito je najprije bio smjeπten u kuÊi jednog teæaka u selu
Borovik.3 No, kako su 8. i 9. lipnja cijeli teren oko
Borovika nadlijetali njemaËki izviaËko-lovaËki zrako-
plovi, odluËeno je da se pronae sigurnije skloniπte za
boravak i rad. Josipa Broza Tita i njegovih najbliæih
suradnika. Za to su odabrane dvije peÊine, prirodna
udubljenja u gromadnim kamenim masivima udaljena
oko 1 km od sela Borovika. Niæa spilja bila je
predviena za smjeπtaj Titovih najbliæih suradnika, kao i
za povremene sastanke politiËkog rukovodstva. U dru-
goj spilji oko 100 metara udaljenoj od prve i na neπto
veÊoj nadmorskoj visini bilo je ureeno skloniπte za
Josipa Broza. Do spilja se od podnoæja breæuljka,
dolazilo, uz veÊi napor, uskom kozjom stazom.
Obje su spilje za potrebe boravka u njima bile ureene,
proπirene i podzidane. Prirodno proπirenje veÊe spilje u
obliku predvorja ureeno je za blagovaonicu i za sas-
tanke, a u njemu je u jednom manjem udubljenju
ureeno mjesto za Titovog psa, vuËjaka Tigra. Od
ovoga proπirenja odvajala su se, joπ uvijek unutar spilje
3.Početkom 1944. godine selo
Borovik imalo je 20 domaćinstava s
oko 90 stanovnika, a poslije
“evakuiranja” neboračkog
stanovništva njihove kuće su stav-
ljene na raspolaganje jedinicama
XXVI. divizije I savezničkim
jedinicama.
4.Od osobnih Titovih stvari, prema
navodima Stojana Pribičevića, koji
je u srpnju 1944. godine posjetio
Josipa Broza Tita u ulozi izvjestite-
lja više američkih listova, u spilji su
se nalazili dalekozor, poklon sovjet-
skog maršala Konjeva, kriva
kavkaska sablja od tulskog srebra,
poklon Prezidijuma Vrhovnog sov-
jeta, povećalo, jedno veliko parker
nalivpero, jedna crveno-plava olov-
ka i kutije nedićevskih i NDH-
aških cigareta. Vidi: Dr. Veseljko
Huljić, Vis 1941-1945., Split, 1979.,
str. 456-457.
5.isto, 367-369.
6.Titova spilja je, vjerojatno, bila
uređena za posjetioce u isto vri-
jeme kada i Memorijalni muzej
(1964. godine).
7.“U proširenom dijelu - predvorju -
i sada stoje namještena 2 stola, 8
stolica I karta većeg razmjera
Kraljevine SHS. U odjelu za spa-
vanje postoji barokni drveni krevet
sa slamaricom, posteljinom I
vojničkom britanskom dekom
zelenkaste boje I 2 stolice. U rad-
nom dijeli špilje, gdje se nalaze stol,
stolica, željezna peć I umivaonik…”
Huljić, 457. 
sl.2. Podzie πpilje, Vis
sl.3. Druga Titova πpilja na Visu, gdje je
potpisan sporazum Tito - ©ubaπiÊ, 17. VI.
1944.
sl.4. Pred ulaskom u πpilje nalazili se se
πatori πifranata, 1944. g.
Zbirka fotografija HPM, Zagreb,
snimio dr. Josip BakariÊ, 1944. g.
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re. Mogu tek proËitati stihove knjiæevnika Vladimira
Nazora uklesane na zidu unutraπnjeg dijela spilje8 ili
tekst spomen ploËe postavljene u kamenu druge,
manje spilje.9
Vrijednost samog lokaliteta i njegovo kulturno-povijesno
znaËenje je neosporno. Razlozi koji su utjecali na nje-
govo zanemarivanje iskljuËivo su ideoloπke, odnosno
politiËke prirode i posljedica nepostojanja objektivne
povijesne valorizacije osobe po kojoj je cijeli lokalitet
dobio ime.
I dok je obnova muzejske djelatnosti, doduπe u promi-
jenjenom obliku i uz reinterpretaciju sakupljenog muzej-
skog materijala kako-tako ponovno zaæivjela 1999.
godine postavljanjem izloæbe u prostorijama bivπeg
Memorijalnog muzeja NOV i POJ i NKOJ, Ususret
ZaviËajnom muzeju otoka Visa, za naËin revitalizacije i
prezentacije autentiËnog prostora Titovih spilja joπ nema
nikakvog rjeπenja.10 Rekonstrukcija ovoga prostora,
izgradnja manjeg ugostiteljskog objekta sa suvenirnicom
u njegovoj blizini, za πto postoji dovoljno prostora, kao i
obnova planinarskog puta, ne samo da bi obogatila kul-
turnu ponudu otoka i omoguÊila zapoπljavanje odreen
broj ljudi (pretpostavljena suvenirnica, parkiraliπte, Ëuvari
i vodiËi, ugostiteljski objekti…), veÊ bi i jednom od
najveÊih hrvatskih politiËara i ratnih voa 20. stoljeÊa
vratilo zasluæenu pozornost.
U promijenjenim druπtveno-politiËkim okolnostima u
proteklom je desetljeÊu ukinuto i devastirano mnogo
memorijalnih muzeja s tematikom iz Drugoga svjetskog
rata, radniËkog pokreta i socijalistiËke izgradnje.
Ako i uvaæimo Ëinjenicu da su mnogi memorijali osni-
vani gotovo iskljuËivo po politiËkom diktatu, pa Ëak i
tada kada za to nisu postojali realni uvjeti, kao πto je
npr. izvorna muzejska graa o memorijalnoj pojavi,
sredstva za odræavanje, struËni kadar, zapanjuje
podatak da od  7 specijaliziranih muzeja revolucije, 4,
odnosno 6 specijalizirana memorijalna muzeja kao sas-
tavnih dijelova spomen - parkova ili spomen -
podruËja, te preko 130 zbirki, odjela ili izloæbi radniËkog
i NOP-a, te socijalistiËke izgradnje koje su djelovale u
okviru specijaliziranih ili kompleksnih muzeja, odnosno
narodnih sveuËiliπta ili centara za kulturu, nije ostao
skoro niti jedan (izuzetak je Memorijalni muzej u sasta-
vu Spomen - podruËja Jasenovac) koji bi se iskljuËivo
bavio navedenom tematikom.
Za demokratsko druπtvo kojem je osnova politiËki, kul-
turni, pa i ideoloπki pluralizam, memorijali su i nadalje
potrebni kao monumenta i memoria o izuzetnim
politiËkim liËnostima i dogaajima i njihovom nacional-
nom kulturno-povijesnom znaËenju za lokalnu
druπtvenu zajednicu, pa i πire.
Primljeno: 1. listopada 2004.
sl.5. Josip Broz Tito u πpilji, 1944. g.
Snimio: John Phillips
sl.6. Josip Broz Tito s Ëlanovima V© NOV i
POJ, Vis, 1944. g.
Zbirka fotografija HPM, Zagreb
sl.7. Josip Broz Tito igra πah, Vis
8.“Naš vođa od gvožđa je…”. Huljić,
457.
9.“Ovdje su od lipnja do listopada
1944. godine održavane sjednice
rukovodećeg dijela Centralnog
komiteta komunističke partije
Jugoslavije i drugih rukovodioca
Narodnooslobodilačkog rata.”
10.vidi: Pavić, Vladimira i
Dautbegović, Jozefina. Od izložbe do
postava Zavičajnog muzeja otoka Visa
// Informatica Museologica 30 (1-4)
1999., str. 23-28.
299 STEPS TO JOSIP BROZ TITO
After Josip Broz Tito came to Vis, from June 7th to the end
of October 1944 he was moved to a safer shelter where he
could stay and work. For this, two caves were chosen in the
form of natural indentations in the massive cliffs about one
kilometre from the village of Borovik. Twenty years later,
with the aim providing quicker and easier access to the
natural and historical monuments on the island of Vis, a
hiking trail named "VIS" was opened. The trail passed
through almost the entire island, and one of the notable
stages along the way was Tito's Cave (Dragomanje spile
and Konoba). In 1988 the interior of the cave was restored
according to preserved photographs. In the late 1980s up to
20,000 people would visit the cave during the summer
months alone.
Today, in 2004, although without any signs or advertise-
ments, Tito's Cave continues to attract the attention of
many, and only a few of them come there accidentally. The
authorities no longer take care of the site, but, surprisingly,
the surroundings are well kept, clean and without traces of
vandalism. Unfortunately, the cave itself is completely
empty. And while the restoration of museum activities,
albeit in a different form and with a reinterpretation of the
collected museum holdings, took root in 1999 with the
exhibition "Towards a Museum of the Island of Vis" in the
rooms of the former Memorial Museum, there are still no
solutions for the revitalisation and presentation of the
authentic locality of Titos caves.
The authoress concludes that a reconstruction of this
locality, with the construction of a small coffee shop or
restaurant with a souvenir shop nearby - for which there is
ample room - as well as the reconstruction of the hiking
trail would not only enrich the cultural facilities on the
island and provide employment for people (souvenir shop,
parking lot, guides and guards, refreshment facilities and
so on), but would also mark the deserved return of atten-
tion to one of the greatest Croatian politicians and war
leaders of the 20th century.
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